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INSTANT CREATIVITY 
76 CARA INS TAN MENINGKATKAN KREATIVITAS ANDA 
Sudah saatnya anda melupaka segala peraturan dan rutinitas baku yang membekukan 
kreativ itas anda. Perubahan selalu terjad i, sehingga mutlak dihadapi dengan kreat ivitas. Akan 
tetapi, kreativ itas tidak muncul begitu saja tanpa dibarengi dengan imajinasi dan inovasi 
sebagai senjata ampuh untuk bertahan hidup dalam dunia yang sarat persaingan ini. Buku in i 
berperan sebagai katalisator instan yang dapat membangkitkan kret ivitas alami anda, yang 
mungkin selama in i terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan lama anda, palatihan konvensional 
yang anda ikuti, dan kelesuan anda. 
Instant Creativity menawarkan perangkat aktivitas dan latihan unik untik meningkatkan 
kreativ itas dan menciptakan solusi baru. Hadir dalam 76 pendekatan yang aneh, unik, 
menyegarkan, sederhana, menggairahkan, dan cerd ik yang bisa membantu anda. 
Daftar latihan disuguhkan dengan peringkat bintang untuk memudahkan anda dalam 
menyalurkan energy kreatifitas anda dan memutuskan cara inovatif terbaik dalam menghadapi 
situasi tertentu. 
